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ANEXO I.  
Plantas das fábricas existentes até ao final dos séculos XVIII, XIX e XX, ribeira da 
Carpinteira. Imagem da autora. 
 
Fonte: Espírito Santo, T. (2010). Covilhã, Paisagem industrial. Dissertação apresentada ao 
Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra para obtenção do grau de mestre, orientada por Pedro Maurício Borges, Coimbra. 



















ANEXO I  Planta  das  fábricas  existentes  até  ao  final  dos  séculos  XVIII,  XIX  e  XX,  ribeira  da  Carpinteira.
3|  Planta  das  fábricas  existentes  até  ao  final  do  século  XX.
2|  Planta  das  fábricas  existentes  até  ao  final  do  século  século  XIX.
1|  Planta  das  fábricas  existentes  até  ao  final  do  século  XVIII.
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Planta da situação existente e principais vias de acesso, ribeira da Carpinteira, 2014. 
Imagem da autora. 
 
Fonte: Pinheiro, E. (coord.) (2008). Rota da lã translana: percursos e marcas de um território 
de fronteira: Beira Interior (Portugal) e Comarca Tajo-Salor-Almonte (Espanha) – Vol. I, Vol. 








































































Rua  Marquês  d'Ávila  e  Bolama  /  EN230








Elevador  Vertical  do  Jardim  Público
Funicular  de  S.  João  de  Malta
Ponte Pedonal da Carpinteira
Edifícios  em  Ruína
Travessa do Ranito
Estrada  da  Fábrica  Velha
Travessa do Ribeiro Flandres
Linha de Caminho-de-Ferro
Antigas  fábricas  reabilitadas  para  a  UBI  e  por
iniciativa privada
Fábricas  no  vale  da  ribeira  da  Carpinteira 1.  Fábrica  Alberto  Mendes  Vaz
2. Fábrica Tavares & Espinho / Gregório Baltazar
-­  Fiações  Roseta
3.  Fábrica  Tavares  &  Espinho  /  Gregório  Baltazar
4. Fábrica Ignácio da Silva Fiadeiro / Fitecom -
Actual  Sineiro  Residence  (residências)
5. Fábrica Anaquim Copeiro & Bouhon / Álvaro
Paulo  Rato  -­  Sineiro  Residence  (residências)
6. Fábrica Valério Gomes Correia & Irmão /
Álvaro  Paulo  Rato
7. Fábrica Ernesto Cruz & C.ª - Actual Faculdade
de  Ciências  Sociais  e  Humanas,  UBI.
8. Fábrica do Doutor António Alçada  / António
Baptista  Leitão  /Silvestre  Nunes  Morais
9. Fábrica António Baptista Alves Leitão / Manuel
Lino Roseta
10. Lavadouro, Estendedouro e Armazém de Lãs
Comunitário
11. Fábrica António Baptista Leitão / António Dias
de  Assunção  Neves  /  Pimentéis,  Lda.
12. Engenho do Sineirinho
13.  Fábrica  Barata,  Filhos  /  Pimentéis,  Lda.
14.  Fábrica  Manuel  Lopes  Bola
15. Fábrica João Roque Cabral - actual
Residência  Universitária  Pedro  Álvares  Cabral
16.  Fábrica  Augusto  d'Álmeida  Fortuna  &  Filhos
17.  Fábrica  José  Henriques  da  Fonseca  Júnior
18.  Fábrica  João  Mosa
19.  Fábrica  João  Mendes  Alçada
20. Fábrica Manuel Nunes Mouzaco & Irmão /
Alçada  &  Mouzaco  /  Fábrica  Alçada
21.  Fábrica  Armando  António  Martins
22.  Fábrica  Arnaldo  Teixeira  e  C.ª
23.  Fábrica  Alberto  Miguel
24.  Nova  Penteação  e  Fiação  da  Covilhã,  Lda.
25. Fábrica de Sarjas e Baetas - Conde da Ericeira /
Campos  Mello  &  Irmão  /  Fábrica  Velha
26.  Fábrica  Jerónimo  Dias  Freire
27.  Fábrica  Alexandrino  Fernandes  Nogueira
28.  Sociedade  Fiandeira  Mirense  /  Fábrica  Borges  Terenas
&  Irmão
29.  Fábrica  Clemente  Petrucci  e  Irmão
30.  Fábrica  José  Dias  de  Assunção  /  Januário  Dias  &  Irmão
31.  Fábrica  Victor  Sassetti  &  C.ª  /  Antónia  Maria  das  Neves
&  Irmãos
32.  Fábrica  Arnaldo  da  Silva  Carreira
33. Fábrica  António  Nunes  de  Sousa  &  Filhos  /  António
Estrela  &  C.ª  -­  Actual  "New  Hand  Lab".
34.  Fábrica  Ranito  Mesquita  e  C.ª
35.  Fábrica  José  Camolino  e  Sousa
36.  Fábrica  Amândio  de  Moraes
37.  Fábrica  Barata,  Filhos
38.  Bairro  Operário  dos  Penedos  Altos
39.  Fábrica  das  Cruzes  /  Francisco  da  Cruz
40.  Fábrica  Sutre,  Antunes  &  Oliveira,  Lda.
41.  Fábrica  Álvaro  de  Moura
42.  Fábrica  Manuel  Abílio
43.  Fábrica  José  Maria  da  Silva  Campos  Mello  e  Irmão
(Engenho  dos  Mello  /  Fiação  da  Califórnia)
44.  Fábrica  João  da  Silva  Fiadeiro
45.  Fábrica  do  Padre  João  /    João  Pereira  Espiga
46.  Fábrica  João  Nave  Catalão
47.  Fábrica  Alexandre  António  Pereira  Espiga
48.  Fábrica  Anaquim  &  Copeiro  /  Jerónimo  Nave  Catalão
49.  Fábrica  José  da  Cruz  Fael
50.  Fábrica  Covilan  -­  Laneira  da  Covilhã,  S.A.R.L.
51. Bairro do Rodrigo
52. Bairro da Barroca do Lobo ANEXO II  Planta  de  situação  existente  e  principais  vias  de  acesso,  Ribeira  da  Carpinteira.  2014.
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1| Aglomerado fabril no Sineiro. 
2| Fábrica Tavares & Espinho / Gregório Baltazar - Fiação Roseta, Sineiro. 
3| Sineiro, em primeiro plano antiga Fábrica Ernesto Cruz, actual Polo IV (UBI), vista para montante. 
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4| Vista sobre a Fábrica Nova Penteação e Fiação da Covilhã e Fábrica Alçada. 
5| Vista sobre a Fábrica Manuel Nunes Mousaco & Irmão / Fábrica Alçada. 
6| Vista sobre a Fábrica António Nunes de Sousa & Filhos /António Estrela & C.ª. 
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7| Vista sobre a Fábrica dos Cruzes (ruínas) e Calçada das Poldras. Vista para jusante. 
8| Vista para montante sobre a Fábrica dos Cruzes e Fábrica Sutre, Antunes & Oliveira. 
9| Vista sobre o vale da ribeira da Carpinteira, desde jusante. 
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Planta de Situação Existente, Plano de Urbanização do vale da ribeira da Carpinteira, 
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Planta do Património Histórico-Cultural, Plano de Urbanização do vale da ribeira da 
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Planta do Programa de Execução, Plano de Urbanização do vale da ribeira da Carpinteira, 
ARPAS et al., Março 2002. 
 

